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第32回国際日本文学研究集会開催までの経過
2008年3月11日 国際日本文学研究集会開催通知発送
2008年6月20日 研究発表応募締切
2008年7月11日 国際日本文学研究集会委員会
応募者審査、研究発表とポスターセッション発表、プログ
ラム決定。
2008年9月30日 参加申込締切
2008年10月10日 関係者打合せ及び会場設営
2008年10月11日 国際日本文学研究集会委員会
第32回の進行打ち合わせ後、第33回の企画検討。
国際日本文学研究集会第 1日
開会挨拶伊井春樹
研究発表（第1セッション座長：ロパート・キャンベル）
天野聡一、 NielsVAN STEENPAAL、丁荷
研究発表（第2セッション座長：村尾誠一）
Nguyen百1iOANH、丁憂
直衣着装実演 畠山大二郎
ポスターセッション（座長：伊藤鉄也）
金小英、黄佳慧、梁姫淑
レセプション
2008年10月12日 国際日本文学研究集会第2日
研究発表（第3セッション座長：関礼子）
佐山美佳、蘭明、 DanielaTAN、活淑文
館長ギャラリートーク 伊井春樹
研究発表（第4セッション座長：横井孝）
青木慎一、金秀美、金裕千、 StinaJELBRING 
公開講演
岡田 Richard英樹
総括 ロパート・キャンベル
（参加者133名、うち海外より38名）
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第32回国際日本文学研究集会参加者名簿
List of Participants 
氏 名） （現職名又は所属機関） （専 攻）
相田 i荷 国文学研究資料館助教
AIDA Mitsuru 
赤津真理 国文学研究資料館研究員 日本建築史
AKAZA WA Mari 
天野聡一 博神戸士大後期学大課学程院人文学研究科
AMANO Souichi 
青木慎一 立教大学大学院 中古文学
AOKI Shinichi 
青田寿美 国文学研究資料館准教授
AOTA Sumi 
浅香博則
ASAKA Hironori 
ウリエム J.ボート 大学教授 近世思想史
BOOT, Willem J. 
ロパートキャンベル東京大学
CAMPBELL, Robert 
陳 捷 国文学研究資料館准教授
CHEN Jie 
陳 可再 総合研究大学院大学 日本近世文学
CHEN KeRan 
珪目至 英愛 埼玉大学大学院 日本近現代文学
CHO YoungAe 
丁 荷 北京大学 平安物語文学
DING Li 
丁 品コ乙 早稲田大学大学院 日本文学
DING Man 
江戸英雄 国文学研究資料館助教
EDO Hideo 
一r’巴＋ー－ 淑文 国立台湾大学専任副教授 日本近代文学
FAN Shuwen 
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ウィリアムフレミングハーバード大学大学院生 近世文学
FLEMING, Willam 
藤沢邦子 翻訳業
FUJISAWA Kuniko 
古瀬 蔵 国文学研究資料館教授 情報処理の人文科学への応用
FURUSE Osamu 
襲 嵐 東京大学研究生 文学
GONG Lan 
顧 柵柵 東京外国語大学地域研究科 平安朝漢文学
GU Sansan 
韓 耳持 国文学研究資料館外来研究員 文学批評史、文化と文論
HAN Dan 
HARASZTI, Zsanett 城西国際大学 文学
畠山大二郎 園撃院大撃大学院 中古文学
HATAKEYAMA Daijiroh 
間香奈子 早稲田大学大学院 中古散文
HAZA恥1AKanako 
慶瀬千紗子 同志社女子大学 近世文学
HIROSE Chisako 
贋瀬玲子
HIROSE Reiko 
堀井健司 総合研究大学院大学 （近代）出版文化
HORII Ke吋i
黄 佳慧 三重大学人文社会科学研究科 日本近世文学
HUANG ChiaHue 
黄 錦容 台湾国立政治大学専属教授 日本本近代台湾文学、
HUANG ChingJung 日 ・ フェミニズム文学
一 戸 渉 総合研究大学院大学 近世文学
ICHINOHE Wataru 
伊井春樹 国文学研究資料館館長
I Haruki 
今泉房子
IMAIZUMI Fusako 
石川 透 慶磨義塾大学文学部教授 中世・近世文学
ISHIKA w A Toru 
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日本近代文学法政大学大学院博士課程伊藤 博
ITOH Hiroshi 
上代文学実践女子大学大学院生伊藤好美
ITOH Yoshirni 
国文学研究資料館教授?
???
?
????
江戸立教大学大学院生?
?
?
?????
??
?
?
?
日本文学スティーナイエルプリンストックホルム大学助手
JELBRING Stina 
平安文学早稲田大学陣野英則
JINNO Hidenori 
シカゴ大学東アジア言語文明学部、中国文学
東京大学東洋文化研究所
城尾ふみ子
JOO Fumiko 
日本古典文学東京外国語大学掛本繭子
KAKEMOTO Mayuko 
日本近代文学お茶の水女子大学教授菅 聡子
KAN Satoko 
中古文学跡見学園女子大学教授神野藤昭夫
KANNOTO Akio 
日本古典文学学習院大学勝亦志織
KATSUMATA Shiori 
上代文学川中子善子 聖徳大学大学院博士課程後期
KAW AN AGO Yoshiko 
源氏物語早稲田大学大学院金 小英
KIM SoYeong 
日本古典文学（中古）高麗大学
日本研究センター研究教授
金 秀美
KIM SooMi 
平安物語文学祥明大学校副教授金 裕千
KIM Y ooCheon 
民俗学国文学研究資料館研究員木村裕樹
KIMURA Hiroki 
中古文学
日本中世文学国文学研究資料館教授
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木村祐子
KIMURA Y fiko 
小林健二
KOBAYASHI Kenji 
小林典子
KOBAYASHI Noriko 
小林洋介 横光利ーを中心とした
KOBAYASHI Yosuke 昭和初期文学
小嶋菜温子 立教大学教授
KOJIMA Naoko 
小関光二
KOZEKI Koji 
紅林健志 総合研究大学院大学
KUREBA Y ASHI Takeshi 
日本近世文学
栗山元子 千葉経済大学短期大学部（非）源氏物語
KURIY AMA Motoko 
黒古麻己 勉誠出版
KUROKOMaki 
蘭 明 実践女子大学人間社会学部教授日本近代文学、比較文学
LAN Ming 
梁丹
LIANG Dan 
東京外国語大学大学院
特別聴講生
「新撰万葉集」（平安文学）
ティタニラマートライ早稲田大学
MA TRAI Titanilla 
古典文学
松田 存 二松学舎大学名誉教授
MATSUDA Tamotsu 
中世劇文学
松本健一
MA TS UM OTO Kenichi 
松本学歩 国文学研究資料館管理部
MA TS UM OTO Manabu 
緑川員知子 上智大学（非）
MIDORIKA WA Machiko 
中古文学
三田明弘
MITT A Akihiro 
日本女子大学 日中比較文学
???? ???
?
?
?
?
?
?
?
?
マホメッドサジッドアリ
MUHAMMAD,S司idAli 
村上明子 関西外国語大学
MURAKAMI Akiko 国際言語学部教授
日本近世文学
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村尾誠一 東京外国語大学教授 中世日本文学
MURAO Seiichi 
長沼正子 埼玉大学大学院生 国文学
NAGANUMA Masako 
中島彰子 都立日比谷高等学校図書館 資料保存
NAKAJIMA Akiko 
中村康夫 国文学研究資料館教授 中古
NAKAMURA Yasuo 
中西智子 早稲田大学（院） 源氏物語
NAKANISHI Satoko 
西野義治
NISHINO Yoshiharu 
牛 月明 東京大学大学院総合文化研究科近現代史
NIUYueMei 
野本忠司 国文学研究資料館准教授
NOMOTO Tadashi 
グェンテイオワイン漢崎研究所室長 ベトナム古典漢字文学、
OANH, Nguyen Thi ベトナムの
落合博志 国文学研究資料館准教授
OCHIAI Hiroshi 
岡田リチヤード英樹プリンストン大学 日本文学、文化
OKADA, Richard Hideki 
大友一雄 国文学研究資料館教授
OOTOMO Kazuo 
小曽戸明子
OSODOAkiko 
O太T田A 美知子 神奈川県立松陽高等学校 中古文学
Michiko 
O大T高A 洋司 国文学研究資料館教授
KA Yoji 
O大U内C 瑞恵 都留文科大学非常勤講師 日本文学・文化
HI恥1izue
ヘレンパーカー Edinburgh University、Lecturer 伝統芸能、歌舞伎史
PARKER, Helen 
粛藤修一 慶慮義塾大学名誉教授 日本語教育
SAITO Shuichi 
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粛藤真麻理
SAITOU Maori 
佐藤典章
SATO Noriaki 
佐山美佳
SAYAMAMika 
国文学研究資料館准教授
総合研究大学院大学
ピア シュミット 早稲田大学
SCHMITT, Pia 
近代文学
パトリックラインハート シュエマー 米・加大学連合日本研究センター 能
SCHWEMMER, Patrick Reinhart 
開 示し子
SEKI Reiko 
下山キクエ
SHIMOY AMA Kikue 
下山正志
SHIMOY AMA Masashi 
下山武智
亜細亜大学教授
SHIMOY AMA Taketomo 
下山照夫
SHI恥fOYA恥IATeruo 
下山徳子
SHI乱10YAMA Tokuko 
袖津利昭 千葉大学大学院
SODESA WA Toshiaki 
染井賢次
SOME! Kenji 
アッタヤスワンラダー Chulalongkom大学講師
SUW ANRADA, Attya 
鈴木日出男
SUZUKI Hideo 
鈴木裕子
SUZUKI Hiroko 
鈴木 淳
SUZUKI Jun 
田口雅子
TAGUCHI Masako 
二松学舎大学特任教授
駒津大学教授
国文学研究資料館副館長
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近代文学
中古文学
日本古代文学
日本文学（中古文学）
高田祐彦 青山学院大学 平安文学
TAKADA Hirohiko 
高橋 実 国文学研究資料館教授
TAKAHASHI Minoru 
高野純子 フェリス女職学員院大学 日本近代文学
TAKANO Junko 長期臨時
高嶋弘明
TAKASHI恥1AHiroaki 
武井協三 国文学研究資料館教授
TAK.EI Kyozo 
竹本幹夫 早稲田大学教授 能楽
TAKE長10TOMikio 
陳 ダニエラ Zurich大学研究アシスタント 日本文学（近・現代）
TAN, Daniela 
田中康二 神戸大学准教授 日本近世文学
TANAKA Koji 
谷川 恵一 総文合化研科学究研大学究科院大学 日本近代文学
TANIKA WA Keiichi 
寺淳行忠
TERASA WA Yukitada 
寺島恒世 国文学研究資料館教授 日本文学（中世和歌）
TERASHIMA Tsuneyo 
辻 英子 聖徳大学人文学部教授 説話・絵巻
TSUJI Eiko 
梅津和洋 JTB地球倶楽部営業担当部長 源氏物語
UMEZU Kazuhiro 
ニー ルスファンステンパー ル研京都究大生学教育学部教育学研究科日本近世思想史
VAN STEENPAAL, Niels 
王 暁瑞 総合研究大学院大学 日本文学
WANG XiaoRui 
渡辺浩一 国文学研究資料館教授
WATANABE KOichi 
ジェー ムズウェスタホ｝ベン弘前大学教授 日本文学
WESTERHOVEN, James 
クリステンウィリアムズ東京学芸大学 江戸文学
WILLIAMS, Kristin 
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薬師川 摩耶子 NHK文化センター講師 平安文学、近世俳譜文学
Y AKUSHIGA WA Mayako 
山口 博 聖徳大学大学教授 古代比較文学
YAMAGUCHI Hiroshi 
山下則子 国文学研究資料館教授
YAMASHITA Noriko 
梁 姫淑 埼玉大学大学院 日本・アジア文化研究
YANG HeeSook 
横井 孝 実践女子大学教授 平安時代文学（散文）
YOKOI Takashi 
吉田遼人 明治大学大学院博士後期課程 （日特本に近泉代鏡文花学） 
YOSHIDA Haruto 
吉野英機
YOSHINO Hideki 
吉野節子
YOSHINO Setsuko 
張 麗波 聖徳大学大学院博士後期課程 言語文化
ZHANGLiBo 
張 培華 総合研究大学院大学 日本平安文学と外国文学
ZHANG PeiHua 
??? ??
平成20年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長 ロパート・キャンベル 東京大学大学院総合文化研究科教授
委員 小嶋莱温子 立教大学文学部教授
委員 関 捕し 子 亜細亜大学経済学部教授
委員 村尾誠一 東京外国語大学外国語学部教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
〈館内〉
副委員長 鈴木 淳 副館長・国際交流室長
委員 伊藤鉄也 文学形成研究系教授
委員 大友 一 雄 アーカイブズ研究系教授・学術企画連携部長
委員 山下則子 文学形成研究系教授・学術企画連携部副部長
委員 渡辺浩一 アーカイブズ研究系教授・国際交流室副室長
委員 青田寿美 複合領域研究系准教授
委員 陳 捷 アーカイブズ研究系准教授
委員 野本忠司 複合領域研究系准教授・電子情報事業部副部長
委員 相田 i荷 アーカイブズ研究系助教
委員 前川佳遠理 アーカイブズ研究系助教
? ??ヮ ?
